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LA PATRONA. 
A C{~ ,Va,.ül. l'u,.issima .. 
Els españols qn' encare no hem rene-
gat sa Fe des núslros parcs y que mos 
ayanam d' esse cal()lichs, tcnim una PA-
'l'HONA, y lmssat demá Ii féym sa s(ma 
festa. 
Fa 2;) aüs quc Pio IX va Jeclará so-
lemnement dogma de té es misteri de 
La (JoJlcepdó lnmaC!tlada. 
llamon Lu11 y allres sabís de primé 
onle ja haviun proclamat amb sos es-
crits sa Virgillidat de sa Mare de Cristo 
Déu; y lot es püble crisliá la cOllfessa va 
y rcgoncxía. 
Ses nacions civilisades han alsat mo-
nllmcnls, y de cada día n' alsan, en con-
memoraciú d'aqllest misteri;'y es pinlús 
cspailols, Juan de Juanes y 1If1t1'illo, ins-
pirats per sa diyillillClt de sa noslra relli-
giú, uexaren dues ü\¡res mes tres : ses 
millós Pttríssimes pinlaJes que adornan 
es MuseoS"de París v de Madrit. Es mo-
numcnt rnodiJrtl de~ més hón gnst que 
s' ha alsat días lloma es el dedical a la 
lnmaculada jllst en mitx de sa plassa 
d' Espafla. 
A Palma de :Mallorca, tumbé en le-
niurn un de monument, modesL y poch 
Ilolat, perú molt digne d' una ciutat ca-
tólica, En temps de Felip I1, l' aü 1620, 
se cOllstruhí sa Porta des 1I1M{ veya, 
posaniltí per clan una hcrllloseta imatge 
de la Vel'ge, amh d05 ángels que la sa-
ludavan tota jntlcll1'a. 
Ses llcccssidats des lemps modern han 
tirat en lerra ses muraJes, sense respec-
tá un monument que poJia huve romas 
no soIs com,a mcmória a su PATHONA de 
!)alma, sino també en obsequi a n' es 
merit ariístich que tenia. 
¡ No importa! Es mallorquins qu' en-
care no hem renegat sa fe des Iltlstros 
}lares y que mos aval1am d' esse cato-
lichs, volem l'INl\IACCLADA per PATRONA, 
y passat demá celebrarém sa resta, 
MOSSEN LLUCH. 
•...• NO PUJA AL CEL. 
El lJemócfatrt de dia 2 Jel correnl 
publicá un article titulat: «En boca ce1'-
1'ada ..... » fent es con les a L' IGNORAN-
CIA, Y cxigintli que prenga part a sa 
brega que sobre canalisació d' aygos han 
armat es- diaris palmessans. 
Per correspondre a tan galante y co-
-medida invitaci6, diré m qualre paraules, 
L' IG~ORANCIA, que desde es primé 
número (21 de Juñy d' enguaüy) va pro-
m<JUre se1'ictment s' assunto de canalisa-
ció, esposant s' estal nclual de Palma 
per s' escasés y mala caHdat de ses ay-
gos qu' hey bevem, diguent y proyUtü 
amb feLs y da los la veriLat no exajerada 
sobre aquest assunto, sense que cap pe-
riódich ni cap articulista se dignás ferli 
la cuanlra; L' IGNOItAKCIA que practicá 
ensays y analissis y cubicaeions pcr 
conte propi, inscrlallllos jUlltament amb 
sos dictámens de facullatius qu' anorne-
nava, sense que cap gacetillero se das 
per enterat; l' IGNoHA.NcrA que, dia 4 de 
Octubre prop-passat, inserlava es derré 
article lractunt sa questió y esposunL un 
pla, que Rus a l' hora d' ara llingú ha 
combatut, menlres s' organisuva sotlo 
voca una sociedal canalisadora, y casi 
tots es diaris tayavan rams y puumes, y 
lexían corOlles de lloré p' els iniciadós 
flamants d' una idea y d' un projecle 
que fa vint mis que cova; L' IGNOUANCIA 
que veya un malanat Ajuntamenl a punt 
d' esse ense11at p' es qui se titulavan le-
nefact6s des poble, sense que ningú, de 
més conexement y de més auloriclat que 
n¿,ltros, s' axecás protestant en nom des 
matex poble, que jau endormiscat, él 
forsa de lreurerli sa sanch y de cantarli 
y()u-verirous .... , 
L' IGNORANCIA feya capadelcs, mans 
plegades, mirant u('sde sa cassMa aquest 
saynete, ahont feyan papé es diaris, que 
parlavan gracies á s' apunlad6. 
Pero s: Ajuntamcnt, per sort {, per 
desgracia, desbarata es negoci de ses 
aygosj y han sobrevengut dimisions y 
articles y protestes, y miseries que no 
les sab es lloble; y quant tothOm se treu 
es carcaMs per dirse 10 que no se diuen 
ses placeres, .. , .. el ])emocrata mos cita 
a judici, prO'ltt placet, y mos convida a 
desemhuyá lo que nOltros tenim ben 
aclarit. 
Si ets argumenls de bOna lJey baslas-
sen per convence a n' ets articulistes dé 
El J)emócrata, nollros li fariem veure á 
s' autoret que mos confessa competents, 
que vá calsa! per aygo qui prelénque 
ses de sa Fone de la Vila son del tot po-
tables. 
Noltl'oS no hem trobat defectuós es 
projecte del seüó Hecio, qual inteligen-
cia respeclam; pero ja que mos han po-
sal es dit dius sa. boca, advertirém que 
no hauria estat desacerlat que, abans 
d' aprovarlo per bll, l' haguéssin vist fa-
cultalius entesos en la. materia, per posá 
a cubert s' ignorancia, amb aquest ram, 
de Lots es retgid6s. (a) 
Noltros opinam qu' es documenls en 
virtut deIs quals s' imposava él. n' es ve-
sins Je Palma un contracle per cént a?is, 
no eran cüsa de discutirse a la sordina 
y a pas de bayonela, per una dolzena de 
persones, algunes el' elles tal vóIta un 
p0ch massa inleressades per judica amb 
acert lo més convenicnl p' es poble, Es 
perimetro d' un carré, per desolat que 
sia, s' cspl)sa 15 dics a n' es públich, . 
N{lltros no estam en es deve?' de demos-
trá 8a JJossibilidat ecotu}¡nica de cond1tkí 
lt (Jiutat a'ygos de millós condícions que 
ses de sa FÓ111 de la Vila, y que s' arti-
culista confesa que existexen no -molt 
llUíiy de Palma. 
Noltrosno hem calculat, perque no 
som tant llésts, sa cantidat que per doná 
aygo a n' es vesins de Palma, hauria de 
invertí una empresa indust1'ial que se 
cuydás de s' explotació; pe:-o demunt, 
demunt, hem tret es conte y estam se-
gús que no se necessitan, ni Je moll, es 
cinck 'tnillons citals; y judicamóque sa 
sociedat qu' intentava explotá sa canali-
saci6 projeclada, valdement no hagués 
cobrat un cimtim de s' Ajuntament, en- . 
cara po hey perdria. 
(al A altres pobla~iolls ,1'1 mcnos importan-cia quc Palma, en semblant caso han somés es 
plans y doculIlcnts a s' informe de sa Direcciú 
d' Obres ptibliques, y 110 s' en han pUllotlit. 
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Núltros ferem oposició a s' Ajunta-
ment amb sos assuntos que cregnérem 
que no obrava acertadament y en profit 
des séus administrats; perú aVlly per 
vuy, amb una bona (e més noble y més 
fae! que sa qu' amb nbltros ba usat El 
Demócrata, donam s' enbora-bona a n' es 
retgidós qu' han embarassat s' encano-
llada de ses aygos de sa Fone de la Vila, 
en condicions tan oneroses a n' es Mu-
nicipi com ses que 's proposavan. 
Nóltros no tenim compromissos, ni 
anam derrera gangues, ni feym la 1)ala 
él cap Mecenas; volám molt més amunt 
qu' ets arliculisles rels d' encárrecb, y 
may Mm (et la barca ni mos kan dat 
gi1ía. 
Tornarém parlá d' assunto d'aygos en 
donarmos la gana, perque ningú té dret 
de fermos obrí sa boca. 
y en quant a 10 d' o(erirmos ses co-
11tmnes d' El ])emócrata perque les kon-
rem donant esplicacions, ..... gracies, .... 
mil grades; mos hastan y mos sc)bran 
ses columnetes de 1/ IGNORA~CIA per 
tractá aquest y aItres assuntos de més 
trascendencia. Per altre handa, ... entre 
ftna pare de sa Redacció del ])emóc1'ata 
y noltros, media w-¡, abisme insondable. 
:Es imposible entendrermos, ?laltros que 
resolem es problemes socials 7Ínicament 
Jler medi de sa Ciencia que regone~'x ]Jer 
base sa Fe y sa Oa1'itat, y es q ui se fan 
eco de negres calumnies, y <levanl sa 
Uum que 'ls ho espargeix, clllcan ets 
uys, y fugen alsant la veu .. , pen), tant 
mateix no puja al ceI! (b) 
lí~ TROBAnÓ n' A YGOS, 
MESTRE JUAN. 
Mestl'e Juan es un hómo 
Bón pitot y compJacent 
Qu' está dispóst a tata hiJl'a 
Per rebl'e ardes de la gent. 
Escolta sempre amatent 
Lo que qualsevól Ji esplica, 
May replica 
A n' es qui li vill dict,l; 
y amb ploma y pap(~ en Sil má. 
Esta, en parlarli d' histól'ies, 
En toies ses séues gluries 
Si un li diu: 
lvIestre Juan .. cscrioiu. 
Jó, que no tench altres feynes 
Més que comenarme a Déu, 
Quant vatx a fé quatrc passes 
El me prench per conte méll. 
Cüm qu' a eJl no li sab gréu 
Trescá moJt, pues no es fexuch, 
El m'cn duch 
A revoltá sa murada, 
Mil'ant la gent, de passada; 
(b) No cstrañin es lectors que cmprem aques-
tes (rnses quallt mos dirigirn a periodistcs que, a u.n al·tiCle que titulan Claridad, mos diuen que 
trepitjam COI! aCf,!,.aaol5 pt.!$ :;a citmcill, aa liIo-
f¡Qfll\ y 'l'!Iistoria. 
L' IGNORANCIA. 
y en vcure cosa que 'm xoca, 
Just li dich:-Aqui mas tóca 
Fe es cap'víu: 
¡lfestre Juan, escrioiu. 
Tl'obam dues grans señores 
Amb sis pams de rossegay, 
Gran sombrilla amb f1ocadures, 
Guants llargués y JJón ventay. 
Qui no les ha vistes may 
Creuría si son comteses 
O marqueses; 
y s' !torno es un menestral 
Que jU5t gllaña es trist jornal, 
Que li fan pass:i mil )'usqlles, 
y es fH. tró,;sos per dú busques 
A n' es nin: 
lIfestre Juan~ escri()Í1t. 
P' es Bastió de Snnt Gel'óni 
Un montissionista hev vé 
Que de eacanets y xutl'3S 
Ses blltxa(¡ues 5' ha olllplit bé. 
Quant ha gastat tOL qllant te 
Fins a su dcrrera maya, 
JlIga a l'aya, . 
En lIóch d' aná a estll(há. 
Vé que s' ha d' examiná, 
y cóm l' hómo ha trah'1.yat massa, 
T(~ pel' lllenjá carabassa 
Tot s' estiu: 
Jli.:strc Juan .. escrioiu. 
Ran de sa Plassa des Tóros 
Mos passan just p' es costat 
Dos seilós y una señora, 
Un jove, y s' altre d' edat. 
Veuréu qu' ha nóm es casat 
Don Corn(>.li, ... y va devant . 
Amb s' infant, 
Estil'antli en es cotxet; 
Mentl'es ella de brassct 
Va amb so jovc un tl'ÓS cnrera, 
y padan amb gran quill1Cl'a, 
y ella riu!. .. 
.Jfes(r-e Juan) escrü'iu. 
Devés la. )'fiserieill'Jia 
Tl'obam un !';CT¡Ó Canons 
Que dú pelada !:ia trima 
y ;'tpe(:assnts es cal~ons. 
fema tl'e5 posse"lOns, 
Y, ha póch, les cercava venJI'e 
Pucs va prendre 
A intcl'és un dinel'al; 
y veul'éu qu' es 'fl,ibunal 
Totes tres les hi ha presas; 
y are el p¿¡bl'e, en scs veye"es, 
Va cilp-pin: 
Jfesú'e Juan) escrioiu. 
Un no\'iy y una novia 
J a tl'C5Call uesencollat;¡, 
Caminant ála avor'r'ida 
CÜIll si estássen ja embafats. 
Jll;¡t fu un mes (lllC son casats; 
y axo cJlle (luant se casúl'en, 
Se jllr'úren 
A mor eterno per IInrch; 
y ara elJ diu qu' es tan amarch 
D' una tal sógra esso g(~llre; 
Vol dí que ja es tornat cenre 
Aquel! caliu: 
J.llt2stre Juan .. escriviu. 
VaC aquí un quern de compares 
Que, alegres y amb póchs dobles, 
Fundarán, qualsevól dia, 
Nóu o Mu sociedats més. 
ElIs no 'u fan pe' s' interés, 
Ca!. .. ¡Si 'u fan per fé felís 
El país! 
EHs no 'n vólen tr¡\ure raca, 
Ni omplirse M sa butxaca; 
¡,Qui pcnsa amb axó, en el dia? 
¡Tot es per jílantropia! 
i,~O 'u sentiu"? 
Jlfcstre Juan> escT'iviu. 
PCl'Ó, amb gloses y m,'~;; glose:!, 
¡,Quo '!l faróm de prl'tlicá, 
Si vcys y joves s' ('nntjan 
En 3cntil'se cl'itica~ 
LluilY de voler . .;!) e';lIlcmi, 
La péssillla cnenre diuon 
Des qui eseriucn; 
y en veure quc '1, lIem fcrils, 
Diuen (IUC som atrevits, 
O patim de bencyiul'a, 
O Ltí <¡ue de su censura 
F'eylll nlJús. 
i llJe,~fr'e J (((in ~ no escri[Jueu pÚ8! 
]'lmA!IIíus. 
EL DIABLE. 
No sé per qllins cinch SÚIlS me "áren 
vení ganes, s' nItl'e vespro,. 0.' escriul'e 
un nrticlet per L' JG~OHA]\CIA. 
Emhambat nmb sa ploma en sa m¡'l, 
eSCllrayU tots es recons d' es InÓll cara-
bassot, cercant d)]n Jll'llo hayia de com-
pondre pcr dú él. !Jón piJrL Sil mélla idi>¡)?, 
Y res m' acudía que yalgués ses cones, 
d' un penjal. 
Jü (lile !la som molL llarc:h de cO\'l'd-
ja, aviat yaig tellí ses lürmigues en es, 
cap d' es lió; y amI> Ulla rebellada, lil~ 
Sil ploma y cliah peI' mi matex: 
-¡Cum diables duch anil tanl de for-
maigc en es front! 
MaldcmenL no lligni nlOH una c1Jsa. 
amb s' allre, lo ct'!rl es qne anomená el 
Diable y veure el cd nj¡(\rt, ya ess~ una 
malexa c()sa. 
:Me va passá pes cap eseriure unes. 
<{nantes retxes que tengnóssen per tílol 
un nóm d' en Barrnfd. y m' he arriscat. 
a presentarlo ú n' es 1l\\J¡lich, cOllfiunt. 
en qn' es meu Diabl(', fi.~nt hó s' adagi 
mallorquí, no serú tan faresL cóm el 
pintan. 
Si "OS aSsllstau: tI' o(Inest nomM, ig-
norants lectors, seflallYos primé lantC's. 
vegades c1JUl yoIgnen, y lapam'os des-
pues sa cara [1mb ses IlWflS uxamplades, 
ctlln salen f¡'~ ses dúnes: y axi, per entre 
es dits, podre n seguí llegint tins a :-:¡J 
derrera paraula. 
ParlanL en pIaln y mirantho de prilll 
con te, no Ley ]1(\ riJhó per eBpanl[lrs(~ 
d' un personatge que cada punL aUOlllC-
11um y dcsyare dU,ym a dins el 6)3. 
A n' el Diable, e/1m si fos s' escala de 
encortillá de ses nas tres converses, ¡Jer 
tot l'aficam, y mos treu d'apuros quant 
no sabero es moJo d' acaba una .frase 
que tenim ja comensada. . 
. Si mos cntussiasmam ponderant s'as-
tucia o sa vivesa de qualcú, lo primé 
que mos vé a sa hoca es dirli qu' es el 
Diable. 
Si volero" pujá 6ns a demunt ses fuyes 
sa fcaldat d' una persona, asseguram 
qu' es més lletja qu' el Diable. 
Una cosa mala de comprende es en-
diablada, axí cóm un renOll molt fort. es 
endiablat. 
El Diable sen'ex de comparaciú no 
tan soIs per tol lo dolent, sino també 
pcr tot lo e'ltremat, sia gros, sia pe~i:, 
amarg, couent, sala l, vey, negre, ralnus 
.y ¡que sé jü que mésl 
Parlan amb un d' aqucsts hornos que 
se tliuendcsenganals del mon, perqne 
el mon.ia los ha Iwgat hatcollada, uema 
nauli dos doLlés d' informes de ses dó-
nes, y vos jurará qu' elles son el Diable. 
Tocau es ponteL á n' aquestes fadrines 
-veyardes qu' han qlledat per ties y ja 
contan romandre amb sú eren d' eLs aU-
JJlllS; ¡maules él l)escá sobre es conceple 
que Lénen formal el' ets hCJmos, y vos 
sortirán dnn un piñt'>l de cirera diguent-
vos que tollO eUs son el Diable. _ 
Preguntau de passaua a qualsevol ma-
trimólli que topen, carregat d' infants l 
que tal son es lOéus fions; y si vos v()l 
don;L sa patent, respondrá que son el 
Diable. 
y no vos di eh res de quulque gi'mre, 
que si li demana 11 infol'lncs de sa sogra, 
es cap:í.s de conkstarvos que lo qu' es 
ella, es el reyerent Diable. _ 
Si encare 11Q esLan cansuts de cercá 
qni té ous d' avuy, y volen sebre més él 
])cdres menudcs s' opiniú general, aga-
jau es primé qne passi pes carré, parlan 
U11a mica amb e11 .de sa gent del dia, y 
vos pos mcssions que si '1 saben manet-
jú, vos arribará a dí o que .sa genL son 
escurabais,· si es J¡ómo de hullu, o que 
sa gent es el DiDhle, si es persona tur-
maL 
-No será, ydu, <lemoná de golafre, de-
manarvos que convcngueu en que parla 
dclDiahle, es ni més ni ménos que parla 
de nüllros matexos. ¡ Si su po en volerla 
,'eure no es res! 
Sempre he pensat 'In' el Dial)le es de 
més Mua hoya qne no parex. a. primera 
"isla; y (1' axo si ,'oleu, vos ne puch 
doná, amichs leclors, una prova are 
matex. 
¡,Qni de vbltros, l)er més calma que 
tenga, es capás de sufrí qn' a totes llo-
res y en qllalsevol ocasió el dngan per 
la broca, l' allomenin, l' eslamenetjin y 
'~l mermulin'? Solament sa paciencia del 
Diablees hc'mu per aguantá talltes so-
droguetjades. . 
J nst un feljede Mu eom es séu Pi,>t 
eomportá que reneguem ti cada· passa 
. d' eH y de sa mare; que li douem sa 
culpa de ses nostresdebilidats y males 
L~ _ IGNORANCIA. 
accions, diguenl que per tentació séua 
hem pegat, o robat, o mort; y qu' en 
tot8 ets alborOts y bregues el fassem 
ballá de capoll. 
y apesá de veurerse cada punt amb 
a'luests rols, s' escaufa ti. ca-séua amb 
tanta tranqnilidat com si li tirassen pa-
ves de Menorca. 
~ Si jó fos pinl{¡, en 110ch de representá 
el Diable amb uues baües, el figuraria 
amb dos aygovessos á s~ esquena. 
Dé los hi necessita per pará sacala-
hruxada de lletjures que l' }¡i tiran de-
munl; y no eslal'ú fora de dupte qu' haja 
de cIú baúesl Dns es dia que surli un 
curro provant que les hi ha posades.·· . 
· No es tampoch el Diable un perdut 
ue poch més o ménos, sino al contrari, 
per fórsa ha d' eslá molt acomodaty ha 
0.' esse més rich qn' en Canul. 
y sino, miran sa partida debanchs y 
sociedals de credit, de ncgocis, hasien-
des y fortunes que s'en ha duyt y s' en 
dú a cada passa. ¡Oh, y ses que vá él 
má de dllrsen! 
Per aqni m' esplich jo cóm u' hi ha 
tants que no donarian una pausa a Déll, 
y s' entregan en cus y ánima él u' el 
Diable. 
Han averiguat que si e11 los adopta 
per fiySl heu serún de pare rích, y qu-
ran Sel llegi lima més gróssa. 
Antes, els hCJmos més destres, 5' afer-
úlvan a ses anelles de la Sala u procu-
rayan ten1 amichs en Cort; arel desue 
qll' lJan descnbert que per la Sala hey 
corren rates y qu' els amichs lrenen sa 
carn de s' olla, preferexen fé presents y 
dona osca á n' el Diable. 
· -He sentit asst.'gurá mol tes vegaues,· y 
es Un ditxo mallorqn~, qu' el Diable es 
pare de pobres., . . 
Desde que tench poi' cosa certa qu' eH 
es rich, eslich convensut de que no con-
sent qu' es pobres y eH sian de sa lnato-
xa finnilia. Seria incomprensible y ver-
goñós qu' el Diablo mos resnltás més 
compassiu y més bon homo quo la ma-
.iar pUJ'L de copitalisles, que tendrian 
per una afronta, 110 vuy dí esse pares, 
sinó tan soIs parelll.s o coneguts d' es 
ti ni no ténen res. 
• Scmpre que 'm top; y es cada inslanl, 
ainh hOrnos y dones de sa pell del Dia-
Llc, pens sense vole en qu' e11 per fursa 
ha d' esse molt despres, quanL· consent 
tI!le li estisoreLjin Su pell pel' treurerne 
aquestes tayadures. 
, . Molts n' hí hauria que per coses -que 
valen més, no '8 dexarian tayá un pam 
de capa. 
Apesá de ses séues 1,e11es qnalidatsy 
de poderse passetjá cara alta per lot ar-
reno ,es ta11l modest el Diable, que sem-
pro viatja p' el mon de rigorós _íncognit. 
Mirau si té poqnes pretensions, que 
encara (que jo sapiga,) no s' ha passat 
p' es cap esse Diputat. Y axo que li has-
taria per sortirhi, ferse votá per la mitat 
d' ets electors que té pe' sa gaña. 
UN D' AnTÁ. 
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,XEREM1ADES. 
Dilien qll' á Pollensa s'ha úbht un 
Instilltt libre, ahont s' ha de enseñá de 
tot a u' els alumnos; de tol fins á un 
cert lmnt; perque, la verilat, mos enga-
naría ferm qn' bey cnseñassen Doctrina 
Cristiana. 
Axu d' enseñar al qui no sab, altre 
temps era un' óbra de Misericordia; avny 
en dia n' hi tants qu' enseñan, y s' ense-' 
flan tantos ct'¡ses, y surlen enseflats de 
lal manera, q u' es cosa de seüarse cada 
pich que 's parla d' enseñansa. . 
Per ara 110 yolem dí res, ni en bé ni 
en mal, sohre aq ncll n<Ju establiment; 
no més recordaré m a n' es p()hle pollensí 
una sen lencia que la degué diclá qual- . 
que ignoran!: «No 1Jt{.lg1tis seOl'e 11tés de 
lo fj¡t' es llecessari seore» y sápigues que 
sa -vertade-ra sabidu1'la pJ'ocedeix de IJé1', 
que, essent es primé o osclwantista, va 
creá sa llum. Y 110 dirém res pús, per-· 
que amb axo tol sol .ia hasta y sohra 
perqnc mos digan neos. 
* 
* * 
D' una altra carta qu' hem relmda de 
'Porreras, espigolam lo sigllent: 
« Fassa favor de fé una visita a n' el 
seiló Administradó de Corróus, y Ji diga. 
en nóm des pOl'l'crenchs que veja si sabrá 
com dimontl'es succcyex que totes o casi 
totes ses administracions y carteríes de 
sa nóstra linea l'etrassan tant y tant ses 
caetes y periódichs. Me crega: es un 08-, 
cándol.» 
«l)iumenge demati se· rebé una carta 
tirada es día 2G de Novembre a. s' Admi-
nistració pl'incipal de Palma, a les dotze 
d' es rnitx. dia. Es matex diumenge, se 
rebéren tres cartes tirades a. s' Adminis-
tració de Manacor es dijóus 27 des mateX: 
mes.»' 
. «La major part des dies, rebem es pe-
riódichs atrassats, ó no arriban de cap 
casta: de modo qlle, seguint d' aquesta 
manera, uevé,; Nadal Ó p'.Jr cap d' añy 
rCpiCal"ém p' es casament del Rey»· .. 
Lo que traslado ci· V. S., seiló Admi;. 
nislrndó de Correus, pal'(~ $'1' conoci-; 
mieJ¿{o y efectos co'nsiguiellles. 
Aquella gent 1i agrahiría que, malde-
men t vosté no'n tenga. sa culpa ¡ mala.-
vetjás a.posarhi remey. ' 
* <11 lIf 
Valldemossa, es })oble que '-a veure 
néx.e Sor Tomasa, es poble que respira 
poesia, es poble favodt p' es señorio ma-
llorqui y forasté, etc., etc., es es pOble 
qu' avuy en día se demostra lllés ínciv~­
lisat, més antipátich· y es que fá més 
mala oló. 
y qui 110 llen: ·creu, 'qu' hey '·1tja, y 
que se passetx. per dins la vi.Ia, y sentirá, 
en lloch de s' aroma d' aquell ayre em-
balsamat que cantan es poetes, s' a1'0l114 
que despedexen molles portesde ses ca-
ses de vesins honrats,. pll~s,(sia dit am~ 
4 
tola cOllfiansa) es valldemosillS capsvcr-
jos hall illtroduhida sa costum de perfn-
má es portals, a la malhiJra d' en su nit, 
unlalltlos de ... no 'n ntlgueu sebre. 
Si axü no es una prova de CÍvilisació 
.y de que s' autoridat local govema es 
püble, ¡que 'm tiren d' una passa! 
ij¡ 
* * 
El seüor u\'i d'un dhl d' espasa, 'Vulgo 
un municipal ciutadá, s' altre dia va 
agafá un attot d' aquests que van a11ou-
re p'es carré, fent més mal que s'oruga. 
Dit funcionari, per durlossen més as se-
gurat, cridú ajuda y va fermá es delin-
cuent amb ses IllallS derrera. 
¿Y yohlriau creure, que, es temps de 
encendre un xigarret y enrahoná dues 
paraules, s' atlót fermat y tol li va des-
comparexe? 
Gosariam messions que si hagués es-
tat un endiot, desfermat y tot, no li han-
ria escapat. . . 
Vílja: lenim un f101:et de mU~lCIP.als, 
que soIs es yeurdos s estampa, 11nposa. 
¡No hey ha que leme! Si aquell allilt 
fugí, ... ,. devia tení fullelo Y axo, b~n 
mirat, no té res d' eslraii: lo raro sena 
(IU' es municipal hagués fuyt u :'J' allolo 
,. 
'" * 
El Jlfosquito es m<'Jrl. 
Bon rep¡)s y bon remey, y ¡molts afls 
de ventatge! 
COVERB03. 
Un fusté que palía ferm ele mal J.' uys, 
conversava amb so séu YeynaL salJUler6, 
y s' esclamaVél desconsolat: 
-¿Qu' hauría de 1'é, Déu lIll1U, per 
curarme de tol aquests uys? .fa eslic:}¡ 
apurat, que no sé per llOUl prende. . 
-Mira, Juan, (li cleya es sabalero), 
jo aquest hivern passat tenía un caxal 
rualehit que no 'm dexaH\ YÍurc; y des-
que el me valx. fé treme, no m' ha 10r-
nat fé mal. Creume, .T uan, jú en nóch 
t~u, no voldría sufrí pús. 
'" 
.. * 
Un amo pagés enviá es séu fiy a es-
tudiá a Ciutat, ya s' hora de partí, li di-
gué: 
-Vés, fiy méu, sies bOIl atlüt, yes-
toria lo que pugues, perque amb uquest 
no plaure, es dobberets s' han fets ayaU. 
Gasta poch, y menja de lo més 1.'ara1o. 
S' atlül partí. Com ya esse ti. Ciutat, 
no s' atura'ra de pensá: 
-¿De que li pegaré'? Mon pare m' ha 
dit que menjás de lo més harato ... 
De cop, s' axeca, se posa es jaquet y 
ca capell, s' en va a Plassa, y comensa 
a demaná: 
'--¿Que val un porch? 
-Foy! un porch regulá sempre val 
coranta o cincuanta duros. 
L' IGNORANCIA. 
-¿Y un Mu'? 
-Un bOu en val més do sclanla. 
-¿,Yun xot'? 
-Sempre en val cinch o siso 
-¿Y una gallina'? 
-Te costará un d:Iro o més. 
-¿.Y una pcrdiu'? 
-Una perdiu, la teudrás per quatre 
o cinch reals. 
Cóm s' atlüt ya sentí quatrc ó cinch 
rea18, esclarná sa1isfet: 
-¡.la sé are lo que \"01 mon pare: que 
.ir'¡ mcnji pcrdius! Ben feL: per parl 
méua, no hey ha res que dí. 
Deya un pare <lu' es séu fiy, por rerli 
fugí Sil son y sa "essa es demaLius: 
-Un que s' axecava demalí¡ yü trohá 
una hossa l110na de dohbés. 
y responía s' allut, girantse de s' nItre 
costal: 
-Més dematiné devia esse aqU(~l1 qui 
l' hada perducla. 
* 11:. 
Fn alaroné s' en yengué a Ciutat per 
anú a n' es toros. Ql1ant comprava s' en-
trada, li digueren que de sol, valía una 
pesseta manco que de s' ombra. 
... ldó, dassaula de sol, (digué eU). 
Paga y s' en entra .. Justament aquell 
dia estava ellnigulat. Cóm e11 ya veure 
la feta, 'toma sor tí defora, y s' en ya a 
n' es despatx de hillels: 
Un lladre poñía amb una clau falsa á 
una porta per entrá a robá. L' amo de la 
casa s' en va teme, 1regué es cap pe' sa 
finestra, y li va dí: 
-¡Huey, tú, no frisscs, que jusl are 
mos colgauL Torna d' aquí una estona, 
y .ia mos trobarús adormits. 
,¡: 
* * 
A un jayel alegre li demanavan com 
'heu havía fel per arribá él més de noran-
la aflys. Y rcsponía: 
-May he eslat drel, menlres baja po-
gllt seure: me yal:\. célsá moll tart, YUtx 
romandre viudo prest, y no m' he tomaL 
casú pús. i Va t' ho aquí tol! 
SOL'C"CIONS Á 1.0 DES NÚMERO PASSAT. 
GI'ROGLIFlCl!.-E" l:ajJfl/"" ,'1' AlfIl: IHO,~ dlíen 1':(1' 
u/'e .... 1/ !Jr)(l.8 'W/I.· ."iOO':d(. 
ENlmvr:-i.\ Y¡';;;.-1. QWf¡:'f:C',¡ cefJU. 
2. Ollrl)('<t. 
:1. (J,w¡¡1 ",,/(i !tllf~/'I'I. 
4. (Q'ti no la ",al), ¡¡' ('S un. Id)",) 
I,es lf A:< EN !,¡.:nN A!)!~S: 
'J'()le~:-Un. flll' h,,!! ¡-I'a J>(j,'It,-Viflll,-~'11 xálo. 
-Nf://-Ilf}!1 y (~'on¡et de ,r¡a¡~c. 
r'a~ll~¡.ttr~:- 1'/'1'8 BI'I/I'!lts ~. Un //I.r¡twro irIIU)' 
y trll~ no més:-cosi'/! (;amúa. 
GEROGLIFICH. 
ycnga s' enlrada qn' he demanat, que ja DI A " -.Tau, jau, tornaume una })esseta, y • 
he dit que jó no allava d' omhrü. En que . ~ ...... . DAI 
sia pagés, no m' enganan u mí. J ' 
Y el' aqnesta no' 1 pognércn tr~mre;..'~ ~ --_ .... _--
Forsat yolía Sel pessf'ta. Per caparruts;- - 1:- -. A1 ort 
110 lw,Y ha Cl\lll ets alaronós. =_.&~._-'I:t_S ~ • 
~:', '--"' --v. 
-2. ~:. 
SEMBLANSES. 
·Cn curl de .. isla y un 80rt! molt me11-
licll~s se pélssetjanl~l pe' sa murada; y 
deya es papuys: 
-i.Y are no Yell~ aq\l('lla forrniga, es lo 
cap d' aUlLllll de Uu!all;ó'? 
1 2. 
~En que s' asscnlula un hm'ganti a unes 
COl'un th()rcs·~ 
¿Y 1m militar bravctjadli á un bol.~i8tr, 
de ses Copiúes! -Xo, (respollía ('S sonl), 110 a "cLx; peró ... ¡cüm que sénla ses potades! 
Deva una mesLressa á u' es séu homo: 
-l,Que t' estimas mé3 l)or herená, 
Pero Juan, unes sopetes (; una truyta? 
-Mira, Hosa, (responía e11), may 
m' ha agradat fú parls y quarls, ni ofeu-
dro nillgú: fém unes sopes aInb ous. 
A un hOmo de hé s' hi acostá un d0s-
conegut, y li Yü dí: 
-Feysme el favó de dexarmc un duro. 
-Germanet, (li va respondre), jo no 
vos conech, ni sé qui sOU. 
-Ido justamentper axo vos 110 de-
man: perque de 10ts es qui ja 'm cone-
xen, no ni ha cap que 'm vulga fé es 
rayó. 
* 
* ti 
:.L ~y un sabi dc pcr riul'e á un pescadó 
mÓI't! 
4. ¿Y un batxillé de Montission á un mar~ 
qués~ 
ENDEVINAYES. 
lo 
Tench una esquena, 
Tonch quatre camo;;;, 
y quant me cuulean, 
E::!tich parada. 
2. 
Lo negro hOll fan torná blanch, 
Lo blanch fan tomá vermey; 
Lo qu' os pIé hen fan tOl'ná buyt, 
Lo bu,},t hou fan torná pIe. 
P. 
(Ses solaciolls, dissapte 'luí /5':, si som viu;;.) 
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